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Miércoles 2 de Mayo de 1855. iViim S 3 . 
I/is leyes y las r l i spos íc ione i generales del r.ohier-
no son ob ¡ g á l o n a s pura cuta capital de piuvinu a 
d ^ le quu, SB pubiiuan.oticiulmmtU't en ella, y desde 
cuatro di.is ¿«spup-s pura los dmiias puelcos la 
misuu profiocia. (Ley de 1 lie noviembre de 
j ; •Híi ' í ' i -M.-j: 
'tí,*'.» ' l í ( •!0> 
[,¡is luyes, ordivitís y aHunri"* rjiu* st* tmnifeji p » . 
hlir.ii- tu IMS «tucinitíí- olir.iíffíi se hiin rin (finiihi ni 
'¡'íltí poliliuu ruspHciivu, por VM\IÍ conditctu s»: pj^n-
lán ;i tus «di lon-s dti lo* intiiif iotnido» pei'inilici')í, 
e.^copuin d»! tisia tlisp'tsit'.iou a i<>s Mjfmrea Lupihtucs 
jt«(Mírales. (Urdenus de *i de Abril & 'J de Affvtíti de 
"LEI 
A R T I C U L Ó ' D E Ó F I C I O . ->! 
'' u G o b i e r n o c i v i l de l a . P r o v i n c i a . . 
, .; , .„; . ¡S'úm. . I <J?>. . ,•; 
• ^Von'el• E&cfno. - Sr.'Min's'ro• de Fomento se. me 
hahadinigidorlas leyes siguientes. ': *••«• ' 
í D o ñ a Isabel-II , ;por la gracia de D i ó s 'y: l á . ' C o n s -
t i t u c i o n de;' la1 M o n a r q u í a - espaíñola,:^ 'Rfeína 'de las 
Esphuas. :!á . tO( los '^os! 'que las presentes vieren'!y e n -
tendieren v , sabed 1.que- .las Górtés ; ' h a n decretado y 
Tíos sancionamos lo siguiente: • • ¡ 
-..•) AKículo ' - ' ; ! .? Se " autor iza l a c o n s t i t u c i ó n : de la 
sociedad1 a n ó n i m a denominada « C a m i n o de h ie r ro 
' dé l . íCen l ro¿» i cuyó! objeto es cons t ru i r y explotar u n 
fe r i !óJca r r i l i desde Barcelona á ' M a r l o r e l l , a r r e g l á n -
dos&'/pará el lo; á ; l a s . cond ic ione» de- la • conces ión 'con-
f i rmadíaOpor . í la iJey d é -9' de M a r z o de ¡1855 . ' '-j1 • • 
<i!i Arb í - i tó ! - Se . ap rueban los estatutos' y- e l ' r eg la -
men to >que i l ' a : expresada-compañía m e r c á n t i l ha c o n -
signado en .escr i tura deM 3 de A b r i l ' d e 1852 , mo-
dj í icadai ipor las - o t o r g a d a s - á Qay 'M de ' Dicie'mbre 
del , m i s m o i a ñ o . !; •!-'..-. .:i : ' -i 
• ' i A r l . i 3.°;! E l . Gob ie rno d e c l a r a r á f lef in i l ivamenle 
consti tuida la c o m p a ñ í a ' para los électos-1 prevenidos 
e n la ley de § 8 - d e -Enero y .reglainento1 dd ' 17 'de 
Febrero de 1848 . 
P o r j lanto m ' a n d a m o s ' á todos:l,o.s Tr ibuna les ; Jus-
t icias , '. Gefesi- Gobernadores y d e m á s Autor idades , 
iasi civiles . como ' ¡mi l i t a res y e c l e s i á s l i c a s , d e - c u a l -
q u i é r a .clase, y d ign idad ; que gi iar t len y ' l i agán gua r -
:dar, cumplir-y. .e jecutar la presente ley en .todas sus 
-páHes.. - " i - i - • . '. • ; 
-.. l A r a n j u e í a 2 2 d e : A b r i l de -i 8 5 5 . = l f O L A ' R E I -
í í A . = E l M i n i s t r o de Fomenlo , -Franc i sco de L u X a n . 
: -Doña (Isabel I I , por la gracia de Dios, y la Gons-
l i l u c i o i i : de la M o n a r q u í a e s p a ñ o l a , l í e i n a de las 
l E í p a ñ a s : á, todasi los que las presentes vieren y en-
- i tpnd ié ren , , - sabed que las Corles - h a n dec re tado y 
: :Nos, sancionamos lo i siguiente:-
A r t í c u l o 1.° Se autoriza la f o r m a c i ó n de u n a 
c o m p a ñ í a a n ó n i m a t i tu lada «.Sociedad del canal de 
la A l b u f e r a , » con el objeto de que rons l ruya ' y ex-
plote u h canal d é niive'gacipn desde Sueca' al r i o 
T u r i a , pasando por la A l b u f e r a , y a r r e g l á n d o s e á 
las condiciones d é la conces ión otorgada' por R e a l 
ó r d e i v d e ' $ 6 de O c l ú b r e d e 1853. . 
A r l . S.0 Se a p r ingan ' los es la lulos q u e la socie-
dad l ia c o n s i g ñ a d ó ' c n csci i luras do 8 de Dic iembre 
de 1852, 20 d é ' A b r i ! de 1854, y su adicional de * 
de Dic iembre de este ú l t i m o a ñ o . 
• : A r t . 3." Eh Gob ie rno • d e c l a r a r á defiri i l ivsimente 
c ó n s l i t ú i d a l á c o m p a ñ í a para los efectos prescritos 
é n la l e y ' d e § 8 de E n é r o y r c g l a m e i í t o de 17 de 
Febrero de. 1848' sobre sociedades por acciones..' 
'•' P o r tanto m a n d a m o s á todos los Tr ibuna les , Jus -
t icias, Gefes, Gobernadores y d e m á s A u i o r i d á d é s , 
asi civiles corno mili tares y eclesiást icas , de c u a l -
qu ie ra clase y d ignidad , que guiirdc'n y hagan g u a r -
da r , ' ¡ c u m p l i r y: ejecutar lá presente ley en todas sus 
partes; 111 - - ' ' " • • • •' 
" ' A r á n j u e z á !?2"dé A b r i l de I S S S . ^ Y O ' L A R E l -
N A . = s E l M i n i s l r o de F o m e n l o , Francisco «le L ú x á ú . 
D o ñ a Isabel I I , p o r ' l a gracia de Dios y ' l a C o r s -
- t i tuc ion de l a - M o n a r q u í a ; e s p a ñ o l a , R e i n a de las 
E s p a ñ a s : á todos los que las presentes vieren y e á -
l e n d i e r é n ; - ' s a b e d - . q u e las C o r t é s h a n - d e c r e l á d o y 
Nos sanc ionamos lo siguiente: . 
- • -Ar t ículo ú n i c o . Se declara; subsistente l a conce-
sioni.del : fe r ro-car r i l -de l G r a o á Valenc ia á San F e -
lipe de J á t i v a , c ó n l i r m á n d o s e ' l a g a r a n t í a del inte-^ 
res m í n i m o de 6 por 110 y I por IÜ0 de amor-r 
t izácioh q u é fue otorgada, á la empresa concesio-
nar ia por Rea l orden de 23 de E n e r o ' d e - 1859, 
con arreglo á la ley de-!i() de Febre ro de 1850 , y 
quedando esla conces ión sujela á las prescripciones 
•de la ley general de ferro-carr i les en ' l o que le sean 
aplicables. : ' 
P o r l a n í o mandamos á todos los Tr ibuna les , J u s -
ticias, Gefes, Gobernadores y d e m á s Autor idades , 
asi civiles como m i l i t a i c s y eclesiásticas,- de c u a l -
quiera clase y dignidad, que guarden y hagan gua r -
dar , c u m p l i r y ejecutar la presente ley en todas sus 
parles. '• -
Aranjuez á 22 de A b r i l de I 8 5 5 . = Y O L A R E I -
I s A . = - E l M i n i s l r o de l ó m e n l o . Francisco de L u x á n . 
•H' ¡? 
í:l 
• ¡J-
2 1 0 
D o n a Isalii;! I I , po r la gracia tic D ios y la Cons-
l í tuc io i i (le la M o n a r q u í a cspaHoln, R e i n a de las 
E s p a ñ a s : á Unios los que las p r é sen l e s v ie ren ) e n -
tenrl ieren, sabed que las (Virios han decretado y 
Nos sancionamos lo s iguiente: 
. . A r t i c u l o 1.° Su autor iza la c o n s t i t u c i ó n d é l a 
empresa del f e r r o - c a r r i l de Isaliel I I de Santander 
A A l a r del R e y con el olijelo de que const ruya y 
explote la. expresada l i n e a , a r r e g l á n d o s e á las c o n -
diciones de la conces ión de d icho camino de h ie r ro . 
A r t . ¡á." Se aprueban los estatutos de la citada 
c o m p a ñ í a a n ó n i m a , s e g ú n se hal lan consignados 
en las escrituras de l a de ISovienihre de '1851 y 
2 9 de Octuhre de 1852, y el reglatnenlo social lo r -
mado en 2 6 de J u l i o del ú l t i m o afio citado, c n l e i i -
d ¡ e n d o s e esta a p r o b a c i ó n con las prevenciones s i -
guieples : 
l ' r i i ue ra . Q u e ^ Gob ie rno n o sea accionista <Ie 
la ,empresa en r a z ó n del auxi l io concedido á. la mi s -
rn.a por la ley de 9 del eo r r i en le ; y que íi jaudosi! 
e l capital social de la c o m p a ñ i a en 7 5 ini t lones de 
reales, los 6 0 mil lones con que se auxi l ia á la s a -
ciedad hayan de f igurar s iempre en sus b a l a n c s 
c o n la debida e x p r e s i ó n para los efectos cons igu i en -
tes. 
. Segunda. Q u e la c l á u s u l a de dichas escrituras, 
e n la que se consigna que por n i n g ú n concepto se 
puedan e m i l i r acciones a l portador, n i conver t i r e.n 
esta clase de t í t u l o s las nominativas, se entienda s i n 
perjuicio de lo q u e se acuerde sohvc esle par t icular 
en la ley general de ferro-carr i les . 
A r t . 3." Se autor iza la emis ión de los d o c u m e n -
tos hipotecarios creados pura el pago de a n u a l i d a -
des de los 50 mi l lones de reales, que como parte 
de l precio de c o n s t r u c c i ó n y mater ia l del c a m i n o , 
se c o m p r o m e t i ó la empresa á entregar , por c o n t r a -
to de 12 de Agosto de 1851 . 
A r t . 4-0 E l G o b i e r n o d e c l a r a r á const i tuida l e -
galmente la referida sociedad a n ó n i m a : para los efec-
tos prescritos en el C ó d i g o de C o m e r c i o , ley de 28 
de E n e r o y reglamento de 17 de Febrero de I848. 
P o r tanto m a n d a m o s á todos Ios-Tribunales, J u s -
t icias , G e í é s , Gobernadores y d e m á s Autor idades , 
asi civiles c o m o mili tares y ecles iás t icas , de c u a l -
q u i e r a clase y d ign idad , que guarden y hagan guar -
d a r , c u m p l i r y ejecutar la presente ley e n todas sus 
parles. 
Aranjuez á 92 de A b r i l de 1 8 5 5 . = Y O L A R E I -
I ? A . — E l M i n i s t r o de F o m e n t o , Franc isco de L u x a t i . 
Y hu dispuesto su inserción en el Boh'.tn ofi-
cial dt. l a provincia para conodiniento de sus h a -
bitantes y f iara su r . i acto y puntual cumplimiento. 
L e ó n Abril 3 0 de t855.i=Pa</vV'i*o de A z c á r a t e . 
•Núm. 194. 
Tío h a b i é n d o s e presentado A n d r é s Landei ra á res-
.ponder de l a responsabilidad que ha con l ra ido en 
el presente reemplazo se le cita por este anunc io 
.pa ra que comparezca en el A y u n l a n i i e n l o de C a n -
d i n en e l t é r n i i n a de 15 d í a s , pi les t ranscurr idos 
s in ver i f icar lo le p a r a r á el perjuicio cor respondien-
te c o n ar reg lo á los a r t í c u l o s 1 0 2 y siguientes de 
la vigente ley de quintas . L e ó n A b r i l 2 8 de 1855 . 
= Pa t r i c io de Azcára te . , 
A N U N C I O S O F I C I A L E S . 
R E C T I F I C A C I O N 
E n la d i spos ic ión 7.a de la c i r c u l a r referente á 
montes inserta e n el n ú m e r o ; 5 1 ' an te r io r de este 
I tolet in, en d o n d e - d i c e / w c o r r e s p ó r i d e la tercera pa r -
te de las mul tas q u e se i m p o n g a n á los detractores, 
Ó d e n u n c i a n t e s » se leerá , corresponde la tercera par-
te de las mu l l a s q u e se i m p o n g a n á los de t rac to-
res, á los denunciantes. • - ' ' <i: ••• 
I). Patricio de Azi ü r a t e , Gobernador de. fattx pro-
vincia: "' 
Hago saber: que en el d ía de hoy ha presenta-
do en este G o b i e r n o de provinc ia • D . José , Maseda y 
A g u i a r vecino de M a d r i d y residente en esta c iudad 
una sol ici tud por escrito c o n i e c h a : veinte y-seis del 
corr iente haciendo la de s ignac ión de la m i n a d é o r o 
que tiene registrada con el n o m b r é de lgnacia y 
está anotada en el. l ib ro correspondiente a l (olio 108 
en la fo rma siguiente. 
E l . s i t i o donde intenta abr i r la l abor legal , es 
en la cara de esta m i n a que m i r a á P . algo mas 
arr iba hácia el m o n l e r a b ó n . A l E . se m e d i r á n 2 5 0 
varas, a l sudeste 5 0 , N . E . 2 0 á N . E , y 180 á 
S. O.; para la p r imera pertenencia y para la s e g u n -
da que se s i t u a r á á N . E . de l a p r i m e r a 300- varas 
á, N . E . á la c o n c l u s i ó n de aquel la y las 2 0 0 de 
ancho á S. O. de suerte que la segunda per tenen-
cia sea u n a c o n t i n u a c i ó n de la p r imera . 
Y para los efectos prevenidos en el a r t í c u l o 4& 
del Reg lamen to para la ejecución de la ley de m i -
n e r í a se publ ica esta d e s i g n a c i ó n é n la tabla de 
anuncios de este G o b i e r n o de p rov inc ia . L e ó n 26 de 
A b r i l de 1855 .= Pa t r i c io de Azcá ra t e . 
H a g o saber: q u e en el dia de hoy h a presenta-
do e n este G o b i e r n o de prov inc ia D . J o s é Y i l a r ve-
c ino de V a l l a d o l i d y residente e n esta c iudad u n a 
sol ici tud p o r escrito con fecha veinte de l corriente 
haciendo la d e s i g n a c i ó n de la m i n a de c a r b ó n de 
piedra q u e tiene registrada c o n e l n o m b r e de V a -
lenciana y está anotada en el l ib ro correspondiente 
a l fol io 4~ en la f o r m a siguiente. 
A pa r t i r desde la boca de la m i n a , ó sea desde 
la entrada de la g a l e r í a cons t ru ida , se m e d i r á n c i n -
cuenta varas en d i r e c c i ó n de oriente, y las m i l c i en -
to cincuenta restantes, d e s d e d i d l a boca m i n a , i 
pon ien te , dando á esta l ínea trescientas varas de 
anchura y quedando en el centro de ella la puerta 
de la referida ga l e r í a . 
Y para los éfecl'os prevenidos•. en :cl ' a r l í c n l o 4 8 
rfel R e g l a n i c n l o . p a r a la e jecuc ión de la ley de m i -
n e r í a , se: publica esla d e s i g n a c i ó n en la tabla, da 
anuncios de este G o b i e r n o t le ,provincia . L e ó n ü 6 de 
A b r i l de , 1855.=:Patr ic io d é Azcá ra l e . 
H a g o saber: que en . este G o b i e r n o de p rov inc i a 
s é p r e s e n t ó por I). Franc isco . M a r t í n e z , - vecino de 
M a d r i d , , residente en e l m i s m o una solici tud po r 
escrito con lécba n u e y e / d e j A b r i l de 1855 pidiendo 
é l registro de u n a m i n a sita en, t é r m i n o .del pueblo 
de Ocero, A y u n t a m i e n t o de Sancedo, l i nde ro po r 
T í o r t e ^ c p i i j prado, d e ! . M a n u e l . A r r o y o vecino i 'del-
m i s m o pueblo y por los d e m á s puntos con terreno 
c o i r í u n , la cua l d e s i g n ó con e l nombre de F l o r e -
ciente Afor tunada , y. rhabiendo pasado el espediente. 
a l Ingeniero del r a m o para que practicara el reco-
noc imien to que previene el a r t í c u l o 39. de l R e g l a -
mento para la e jecución de la ley, resul ta haber 
m i n e r a l y terreno f ranco-para lar de r f t á rcác ion : eh" 
cuya v i r t u d y h a b i é n d o l e sido admit ido e l registro 
de dicha mina por decreto d e ' é s t e -d í a ; se anunc i a 
p o r t é r m i n o <le quince dias .por medio del presen-
te para <|ue llegue á conocimiento de. q u i e n corres-
p ó n d ¡ i \ . s e g ú n ' d e t e r m i n a n : . l o s a r t í c u l o s 44 y 45 de l 
cjtado Reglamento.^ L e ó n ! 28 ,de A b r i l de 1 8 5 5 . = 
Pat r ic io de A z c á r a l e . = E I Secretario, M a n u e l A r r i ó l a . 
Comis ión provincial de Instrucc ión primaria de 
":\'; ' ' . ' León . •• 
Esta C o m i s i ó n ha acordado anunciar, la . yacan- -. 
.te de las' escuelas siguientes con las dotaciones que 
al margen se espresan, debiendo a d e m á s ; percibir 
los maestros las retribuciones de los n i ñ o s que con-
c u r r a n á las escuelas y l i o sean absolutamente p o -
bres , f a c i | i l á m l o s é ' á aquellos casa para v iv i r . 
:\ ; ' • :-•' 'lis: vn, ' 
Escobar de. C a m p o s . . . . . . . . . .. 5 0 0 ; 
O v i l l e . . . 5 0 0 ••• 
V i l i a l o b a r 3 6 0 
Pozue lo de l P á r a m o . ' . . . > • ' ; « . « ; . ' : . 3 6 0 ; 
M u r í a s de Rech iva ldo . . . i? 50 
V i l l a r r i n f. 250 - -
., L o s aspirantes r e m i t i r á n sus solicitudes francas 
•de porte á la s e c r e t a r í a ' d e esta C o m i s i ó n en: e l t é r -
m i n o de u n mes. L e ó n 2 9 de A b r i l de 1855,= P a -
t r ic io de A z c á r a l e , Pres idente .—Antonio A l v a r c z R e -
ye ro i Secretario. 
Juzgado de 1 .a instancia de la Puebla de Alcocer. 
E n este m i Juzgado pende causa c r i m i n a l po r 
e l hal lazgo de u n c a d á v e r , ' ' á l parecer S e r r a n o , ' é l ' 
d í a dos de E n e r o ú l t i m o en jur isd ic ion de N a v a l -
v i l l a r de Pela de este part ido, á distancia como me-
d io cuarto de legua de la p o b l a c i ó n y sitio p e ñ a de 
211 
P o i r é , " arropado con/ u n a 'manta d é gerga usada, 
vestido con z a m a r r a , chaleco de esterado, calzo ñas 
de pieles d e ' borrego blancas,' calzas ó medias de 
l ana oscura , zapatos de becerro con tachuelas, c a -
misa de l ienzo casero, sombrero chambergo bastan-
te usado, ca l /on de esterado con botones .dorados 
y : u n m o r r a l con u n poco de pan é l , estatura' ste-
te cuartas y media poco mas ó m e n o s , pe ló casta-
ñ o oscuro , cara y ' n a r i z regular , c i v la cabeza y de-
t r á s de la oreja i zquie rda tenia u n a falla de pelo 
de bastante estension como si en sus p r i m e r o s ' a ñ o s 
hubiera tenido quemadura ó a lguna u l c e r a c i ó n es-
tensa d é cua lqu ie ra o i r á especie: p o d r í a tener de 
qu ince á diez y seis años-, y s e g ú n la d é c l a r a c i ó ú 
de los facultativos que d ie ron en Pela el tres de 
' dicljQ-mes a t e ñ d i e n d p . a l colorih 'bidp de lá; piel y lo 
enjuta en que estaba la sangre cuando h ic ie ron l a 
i n specc ión !dé l c a d á v e r , deb ía hacer lo menos c u a -
renta y ocho horas que lo estaba. E x a m i n a d o s los 
'rabadanes y 'pastores d é las ¡unsd icc ió i í i és 'dé ' los pue -
blos de la c i rcunferencia no dando r a z ó n de q u i e n 
fuese el m ú e r i o ; con audiencia del p romoto r fiscal, 
e s t i m é e l sobreseiinicnto s in perjuicio;- y que se 
consultase con la R e a l Audienc ia t e r r i t o r i a l , , y con 
¡¡vista de la causa se. m e . d e v o l v i ó , para que d i s p u -
siese se anunciase en los Roletines oficiales de las 
provincias de C á c e r e s , Baj.nloz, Sa l amanca , L e ó n , 
S o r i á B u r g o s ' y A v i l a , haberse encontrado d icho 
joven muer to v iolentamente , a l parecer Serrano, 
espresando circunstanciadamente sus s eñas como 
quedan manifestadas, á f in de que los parientes 
; del m i s m o , si los tuviese ó, las.personas que le c o -
nociesen, comparezcan ante l a autor idad judicial 
. de l ' pueblo: donde residan á prestar su d e c l a r a c i ó n 
sobre la ident idad del c a d á v e r , dando r a z ó n de su 
n o m b r e , ape l l ido , naturaleza y astado, y si saben, 
presumen ó t ienen a l g ú n antecedente de qu i en , sea 
e l au tor de s u muer te , cu idando , en s u caso, l a 
' autor idad a h t é qu i en se r i n d a d icha d e c l a r a c i ó n 
ó declaraciones de. remit i r las opor tunamente á , c s -
. te Juzgado , y por m i auto de hoy he mandado se 
l ib ren los opor tunos olicios .á • V . S. y d e m á s Sres. 
Gobernadores de las provincias que se espresan p a -
" í ra -qué ; s^si rvaja preveni r \ .la, i n s e r c i ó n bastante e n 
dichos Boletines c o n los objetos que se e n c a r g a n , y 
• que se. me re ini ta u n n ú m e r o de ellos para q u e en 
la causa obren sus efectos; y para que lo tenga, y 
que en su d ía se me d é avisó d e ' l o que ofrez&,!I;i 
i n s e r c i ó n , c o n remesa, en su caso, de las d i l i gen -
. cias que se puedan i n s t r u i r , ruego á V . S. se sirva 
advert i r l o que baste á los Alcaldes constitucionales 
de la p rov inc i a de su ' d igna miindo> y - q u e éVi sí i 
caso se esprese con i/uien]servia, el muerto^, en'^i'^í 
jurisdicion se h a l l n b á y clase de ocupac ión pues 
en ello se interesa la buena a d m i n i s t r a c i ó n de jus-
ticia, a v i s á n d o m e entre, tantq recibo de este oficio. 
P u e b l a ' d é Alcocer A b r i l 21 d é 1 8 5 5 . - . L i c . A g u s t í n 
José Qu in tana . 
¡il ;. 
,¡i. í. 
'•!|; 1. 
¡í;.; 
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